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Crida per a la preservado 
de la qualitat de l'aigua 
MIQUEL COMA I V¡LA 
A lió que de petits ens ensenya-ven com una premisa trivial, es demostra en els darrers 
anys d'una manera poc menys que 
dramática: l'aigua és el bé mes preat. 
L'aigua, aquesta patita molécula inlni-
bidora de qualsevol tms de materia 
orgánica, és el componen! mes 
important del nostre eos: és un deis 
responsables mes directos de la vida. 
Una vida entesa com la nostra propia 
i com la de la resta d'organismes que 
omplen la biosfera. 
L'aigua i l 'home 
Amb Torganització social que 
determina el periode previ a la revo-
lució neolítica, Tésser liumá endegá 
la transformació del medí, Aquesta 
profunda transformació, que s'ha de 
prolongar fins a lactualitat a través de 
deu millenis, liavia de comengar 
necessáriament en uns ecosistemes 
determináis: aquells que mes profit 
donessin des del puní de vista social, 
és a dir els ecosistemes aquátics con-
tineníals, Així, les primores grans civi-
litzacions sestabliren al voltant de 
grans rius com el Nil, l'Euírales. I'lndo, 
el Ganges o el nu Groo. La dependen-
cia de rhome envers l'aigua, dins del 
conlext de la mateixa relació deis 
éssersviuscapal'elementlíquid, defi-
neix tots els trets culturáis de les 
actuáis oivilitzacions. 
Lús actual de les aigües continen-
tals passa de Tesbarjo i la pesca al 
subministrament d'aigua potable, el 
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«Defensem el pais perqué no és práctic viure en un 
enlorn delenoral, ni élic translenr-lo fel malbé. 
Aquesta Harpa i cansada guerra será guanyada per a 
íols o perduda per tothom. Així de simple. Es tracla. 
puramenl, de viure i deixar viure. Ens en sorlirem. 
potser'». 
R. Folch I Guillen 
La crítica situació de t'Estany de Banyoles demana la seva urgent qualilicació 
com a Paralge Natural d'InSerés Nacional. 
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Fig. I Logotip de 
ÍAssociació Espanyola 
de Limnología, amb 
el seu any de 
fundació. 
transpon per navegació i, sobretot, el 
regadiu i la producció d'energia 
hidráulica. Aquests beneíicis, que hau-
rJen de seguir la regla del consum en 
funció deis recursos, mes enllá 
d'aquesta premisa, son substiluíts per 
greus problemes de contaminació 
físico-química per a l'ús industrial i bio-
lógica per a l'ús doméstic i agronómic 
de laigua. Aixó es tradueix en dese-
quilibns sobre la vegetació i la produc-
ció primaria característica de les 
aigCies i, en definitiva, per a tota la 
xarxa trófica, de la qual, l'home només 
és el darrer exponen!. Uéxit de Tactual 
civilització passa per la seguretat de 
teñir una disponibilitat d'aigua d'acord 
amb les seves exigéncies. 
El V Congrés espanyol de Lim-
nología 
El nostre país, dins el marc medi-
terrani, té un clima que ens castiga 
amb uns estius secs, en els quals la 
deshidratado del nostre eos per 
evapo-transpiració ens provoca 
aquesta sensació de set lan peculiar 
En aquests casos, la valor intrínseca 
de l'aigua es maniíesta enérgicament 
posant la situació en el seu cas mes 
extrem, eíevem la seva valor per 
damunt del comercial. L'aigua útil, 
dones, és un concepto que estem ave-
sats a considerar com una necessitat, 
És estrany dones que justament. la 
inconsciencia coHectiva ens porti a 
haver de parlar sobre el lamentable 
esíat en qué es troba la qualitat de 
l'aigua deis nostres reservoris. els 
liaos, embassaments i rius. 
Aquesta problemática ha estat 
debatuda a Banyoles pels millors lim-
nólegs de lEstat espanyol, durant la 
segona setmana del mes de maig. 
La limnología és la ciencia que 
estudia, des del punt de vista físic. quí-
mic, biológic i geológic, la dinámica 
ecológica de les aigües superíicials 
delscontinenís. L'oceanografia, d'altra 
banda, estudia el mateix ámbit en 
relació amb les aigües deis oceans. 
Aquesta ciencia, que neix al nostre 
país a principi de segle, una mica mes 
tard que a centre Europa i Estats Units, 
aplega actualment un bon nombre 
d'investigadors, que treballen pnnci-
palment a la Universitat i a centres 
públics d'investigaciú. 
Amb una periodicitat de dos anys. 
sapleguen en els congressosestatals 
per comunicar-se els treballs realitzats 
i extreure conclusions d'interés social 
deis seus estudis. Ja a les edicions 
anteriors (Murcia. Lleó, Saragossa i 
Sevilla) es van reflectir certes preocu-
pacions per la degradado que patien 
els nostres rius i embassaments. En la 
cinquena edició, a Banyoles, han vol-
gut assimilar la preocupado de la ciu-
tadania al seu coneixement, i d'aquest 
exercici n'ha sortit la redacció d'un 
seguit de manifestos. deis quals el 
ÍVlanifest de Banyoles vol ser-ne 
Represa al riu Terri. 
on s'aprecia totes les 
deixalles que s'N 
acumulen. 
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Aspecte parcial deis 
aiguamolls de País. 
una zona húmida de 
primer ordre encara 
qüestionada per 
motius económics. 
Texponent que fací plantejar ais gover- P 
nants, empesos per la societat, una o 
soríida a aquesta greu situació. zr 
Els embassaments 
Dir que els embassaments s'esían 
morint a aqüestes algades, sembla 
mes propi d'una metáfora de mal 
poeta que dunarealitat que está cos-
tant cada día la mort de molís peixos, 
en els 800 embassaments aproxima-
dament de l'Estat espanyol. 
Les dades que han anat recollint 
els darrers anys diversos equips de 
limnólegs parlen d'un procésdeutro-
fització progressiu, que ha portat a 
anuNar la capacitat d'autodepuració 
deis embassaments. Mes que aixó, 
els ha portat a convertir-se en uns sim-
ples safareigs d'aigua bruta, la qual 
per ser convertida en potable ha de 
portar associats immensos costos de 
depurado. 
L'embassament de Sau, a 
rOsona, nés un exemple prou cene-
gut per tots, i experimental en els da-
rrers meses, peis ccnsumidors de les 
seves aigües. l^ a ciutat de Barcelona, 
amb una gran demanda diaria 
d'aigua, ha hagut de requerir un sub-
ministramení extra provinent del Llo-
bregat, la qualitat de les aigües del 
qual deixen molt a desitjar ais seus 
destinatans, 
Els limnólegs reunits a Banyoles, 
davant d'aquesta problemática, 
redactaren un comunicat en el qual 
^.r 
demanaven «un seguiment mes con-
tinuat de tots els embassaments que 
permeti establir models de gestió 
válids per a diferents situacions". 
Aquestes consideracions les feíen 
com a darrera possibilitat de solució, 
abans que rhipereulrófia i els perills 
que comporta sobre la salut pública 
ens porti a un atzucac de dimensions 
desconegudes, mes enllá deis desas-
tres ecológics que ja ara ens 
aclaparen. 
Minicentrals hidroeléctr iques 
Davant deis últims decrets que ¡es 
diferents institucions governamentals 
han redacta! amb vista a afavonr les 
construccions de minicentrals hidroe-
léctriques, els limnólegs han coincidit 
a assenyalar diverses repercussions 
negativos que tmdrien sobre els eco-
sistemes iluvials de capQalera. 
El problema de l'impacte sobre 
les comunitats vegetáis i animáis, els 
cabals de compensació per no eixu-
gar els rius o la ineficacia de voler 
resumir en un decret les peculiaritats 
de les diverses dinámiques íluvials. ha 
provocat la seva reacció contraria a 
La construcció de minicentrals 
hidroeléctriques, com s'ha let a molts 
llacs deis Pirineus, suposa un 
important impacíe per a la comunitai 
d'organismes que hi viuen. 
Revista de Giiona 
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Fig. 2. Zones humides 
mes importants deis 
Paisas Catalans. 
algunes d'elles ja 
desaparegudes 
(reproduít de "Natura, 
ús o abús" 2^ ed. 
1989). 
Zones humides deis Paisos Ca-
taians (son e^cíDsos eis esianys pin-
nenes, que no eniren en el conceple 
biológic de zona húmida) 
(Original Oe J. Maluquer i Soatres, 
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digna 54, 
Albufereía d Atacant. 55, 
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vany i els Bassars. 57. 
Salines de Sania Pola. 
Salines de la Mata i Torrevella. 
Embassameni del Fondo. 
Embassament d E l x . 
Salines d'Elda. 
Embassamenl d 'Utxesa, 
Estany d'lwars (dessecat la dé-
cada del 1950), 
Embassament de Lloreni ; de 
Montgai . 
Estany de Basturs, 
Embassament de Cellgrs o deis 
Terradais. 
Estany de Woniconés, 
Eslanys d'Estanya. 
Estany de l'Estany (dessecat ei 
1570). 
AlDufera des Grau o de Maó. 




Aibufereta de Polleníja. 
Estany de ses GamOes. 
Safobrar de Campos. 
Salines d'Eivissa. 
Estany Pudent. 
aquests ijpus de projectes. Fms i tot. 
responsables de la Confederado 
Hidrográfica del riu Duero assenyala-
ren la necessilat de restringir al mínim 
aquesl tipus de construccions, fms a 
obligar a la presentació d'estudis 
d'impacie ecológic vinculants i que en 
molts casos han estat el documení 
base per anuHar projectes. 
Els limnólegs fian ofert la seva 
collaboració a les administracions, i 
demanen en el comunicat públic fet, 
referenl a aixó, «relaboració d'un 
manual meíodológic i la participació 
deis limnólegs en organismes de con-
ques i plans hidrológicSí.. 
Les zones humides 
Reunir grans esforgos per preser-
var zones humides fou una tasca que 
ais anys setanta i principis deis vui-
tanta visque tota una generado. 
Aquellos experiéncies lingueren com 
a iruit. a tot Europa, la protecció de 
diverses zones humides. Les llacunes 
endorréiques com els estanys de Sils, 
les basses temperáis de qualsevol 
indrel, els aiguamolls de Testany de 
Banyoles i les zones d'aiguamolls de 
l'Empordá, son exemples coneguís 
d'espais d'aquestes caracterísliques, 
que han estat i son, en aquests 
mateixos moments, espais en perill de 
desaparéixer, molts d'ells. 
Aquesta incongruencia, especial-
ment ressaltada pels limnólegs reunits 
a Banyoles. va motivar la redacció 





protecció qualital d'aigua 
taxació de l'aigua 
ABOCAMENT DE CONTAMINANTS 
tractament aigües residuals 
Interaccions entre política sobre l'aigua, abocamenl de contaminants i demanda 
d'aigua. (Reproduíl de Faikermank, 1988. A; El agua. Ed. Blume, Barcelona) 
d'un dur comunicat en el decurs del 
Congrés, El carácter únic a Europa de 
molts d'aquests ecosistemes reque-
reix, segons els limnólegs, especiáis 
mesures de protecció. 
El cas mes greu que actualment 
es viu és el deis aiguamolls de 
l'Empordá, part deis quals —els de 
País— mes enllá d'ésser protegits 
volen ser dessecats per construir una 
nova urbanització d'ait <(Standing>\ 
Aquest fet fou molt comentat pels pas-
sadissos del Congrés, degut a les noti-
cies que apareixien aquells mateixos 
dies a la premsa i peí fet que molts 
deis assistents de fora de Catalunya 
noconeixien la problemática. Daimiel 
i Doñana. per les seves característi-
ques, juntament amó l'Albufera de 
Valencia, varen ser també temes con-
sideráis en les sessions. 
TROHI&tDO 
BRTO.SffNCIW 
DE 3.000 fjs 
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Després de Banyoles 
Granada, Lany 1991, el Congrés 
tindrá lloc a Granada. Será un Con-
grés com tots, de trebail. pero també 
será un Congrés d'avaluació. D'ava-
luació de l'impacte social del Manifest 
de Banyoles, de l'actuació de les ins-
titucions governamenlals i, sobretot, 
será un Congrés de balang; a les por-
En moltes ocasions és 
mes rendible abocat 
les ruñes vora els 
estanys que no pas 
trasüadar-se a alíres 
indreís mes adeguaís. 
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El Manifest de Banyoles 
El "Manifest de Banyoles», presenta! en l'acte de clau-
sura del Congrés davant de les autoritats locáis i esta-
tals, i que es reprodueix integre i traduít al cátala, és 
la compilació de l'estat actual de les opimons deis lim-
nólegsde l'Estatespanyol. Son opimons que molt poc 
difereixen de les de la resta d Europa, si bé es troben 
en un estat un poc mes avangat, en la majoria deis 
casos, en la regulado de la qualitat de vida en gene-
ral I de l'aigua en concret. El manifest vol obrir els ulls 
de l'opinió pública i incidir en la consciéncia personal 
deis governants, responsables en tant que executors, 
deis plans que afecten el medí i el degeneren, 
És el primer manifest global d'aquestes caracte-
rístiques de l'Estat espanyol, i com a tal será present 
en el futur. El seu text és el següent; 
<'L'AEL, com a Associació. la missió fonamental 
de la qual és promoure el coneixemeni, ús i gestió 
de l'aigua a través del coneixement científic. 
després del Congrés de Banyoles i vistos els temes 
tractats, 
MANIFESTA: 
La seva seriosa preocupado per la progressiva 
pérdua de superficie i qualitat deis ecosistemes 
aquédcs espanyols. En especial, en aquesí 
Congrés s'han debatut quatre temes al respecte. 
1.- El perlll de represament al qual se sotmeten 
les capgaleres de la majoria deis nostres rlus per a 
la prollferacló de mini-centrals hidroeléctriques. Si 
no es posen les mesures adequades. aixó pot 
acabar amb els pocs trams de rlu. que en 
condlcions poc alterades existeixen en el nostre 
país. 
2.- La pérdua progressiva de les superficies 
d'espais humits a tot Espanya. i la degradado deis 
aqüífers corresponents Aquests ecosistemes 
aquétics son els mes característics de la península, 
i llur desaparició suposaria una agressió irreparable 
al nostre paírimoni natural. 
3.- L'eutrofització progressiva deis 
embassaments de tot Espanya. sense que els 
limnólegs s'hagin pogut Integrar en equips de 
gestió destinats a corregir-la. La pérdua 
progressiva de la qualitat va en detriment del seu 
ús per a l'abastament i regatge, i té afectes molt 
negatius sobre els rius que les roben. 
4.- Les caracteristiques de l'estany de Banyoles 
i ecosistemes aquétics associats. que per llurs 
peculiantats demanen una protecció especial, com 
la declarado de Paratge Natural d'lnterés Nacional. 
Peí fet de celebrarse a Banyoles, els 
problemas de les minicentrals hidroeléctriques del 
Pirineu, les zones húmidos de País (excloses del 
pía de protecció realitzat per la Generalitaí de 
Catalunya) i l'embassament de Sau (actualment 
hipereutróíic i un deis mes contaminats d'Espanya) 
han tingut, junt a l'estany de Banyoles. una atenció 
particular 
LAEL. formada per limnólegs de tot Espanya. 
no només desitja contribuir amb el treball deis 
seus associats al progrés cientific de la limnología, 
sino que a través d'aquest manifest vol instar totes 
les adminlsiracions, locáis, autonómiques i estatals. 
a posar els mitjans que permetin assegurar una 
millora de la qualitat de les aigües en els nostres 
ecosistemes aquétics i el manteniment de zones 
naturals preservados. Enfront de l'ús i explotado de 
l'aigua. proposem una gestió integral en la qual 
estem disposats a participar Aixi mateix, instem 
tots els ciutadans d'aquest pais a trobar els 
mecanismos que permetin un millor ús i gaudi de 
les nostres aigües continentals. 
Banyoles, 13 de malg de 1989 
V Congrés Espanyol de Limnología 
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El drenatge i la 
canalització deis dus 
comporta en moltes 
ocasions ¡a destrucció 
de la característica 
vegetado de ribera. 
tes del 2000 i, a fináis d'un segle vint, 
que ja es pot observar com el segle 
en el qual la capacitat de destrucció 
del medí per partde l'home ha portal 
a la desaparjció del mes gran nombre 
de ecosistemes naturals. 
La gestió de I aigua. després de 
Banyoles, ha de ser una materia 
urgent de considerar per les institu-
cions publiques, La funció deis ñus, 
com a fluxos continus d'aigua, amb 
una vegetació característica en gale-
ría i una fauna adequada a resistir els 
corrents i les avingudes, ha d'ésser 
una materia coneguda per les insíitu-
cions que teñen el poder de l'execu-
ció de grans obres en els seus cursos 
El paper deis embassaments, a 
cavall entre rius i llacs, no ha d'ésser 
el de reserves d'aigua per depurar, 
sino que la seva potencialitat com a 
generadors d'ecosistemes aquátics 
sha de desenvolupar amb mversions 
destinades a la seva restaurado; s'han 
d'aproíitar els eixampiaments deis tor-
rents i rius que els nodreixen, s'ha de 
mantenir un flux per no reteñir mate-
ria orgánica en suspensió, tot agilitzant 
les taxes de renovado, s'ha de trenar 
l'erosió de les ribes i l'alliberament de 
nutrients i teñir cura del desenvolupa-
ment algal de la zona fótica. En defi-
nitiva, cal fer un seguiment de les 
caraclerístiques físico-químiques de 
l'aigua i de les biocenosis correspo-
nents amb mitjans que permetin una 
rápida i efectiva intervenció en casos 
d'emergencia, com sequeres o 
aiguats. 
El seny i la rao del coneixement 
científic hauran de suposar una major 
protecció de les zones húmidos, 
sobretot amb vista a i'augment de la 
seva superficie. La problemática deis 
llacs, peí seu poc pes quantitatiu, no 
per aixó s'hauria de descuidar; els 
estanys piríñenos també hauran de ser 
protegils, i peí que fa a Testany de 
Banyoles, a mesdaquestes conside-
racions s'haurá de frenar drásticament 
el procés d'eutrofiltració i desenvolu-
par una correcta gestió deis seus eco-
sistemes. 
Ni per tots els diners del món 
podríem justificar la pérdua d u n a 
zona húmida o un ecosistema aquá-
lic. «Hi ha zones que no es poden 
degradar de cap manera, ni que es 
posin damunt la taula tots els dmers 
del món. Aixó convé saber-ho». 
Aqüestes son parauies del president 
de LAssociació Espanyola de Limno-
logía, Narcis Prat (1979. Q.E.A, Dipu-
tado de Barcelona). 
La contaminado deis nostres rius ha assolit en moltes ocasions nivells realment 
alarmants. Vegeu un aspecte del Ter. 
Revista de Girona 
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